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Datur cognitio Dei tum Naturalis tum Revelata, quae di-
stiuctam ab alijs omnibus diseipiinis constituit faculta-





1Uatvor sunt theseos hujus membra , scilicet de exisientia
I absolutu cognitionis Dei 1. Naturalis, 2. Revelata. 3. De
; exislentia utriusque restestiva, 4. Vocis Theologiae Dcsi-
nitionem Nominalem expendit.
§. i. Cognitio Dei Naturalis duplex esl.‘ subjeUlva seu insi-
ta& Objectiva seu acquisita, Utramq; dari;, probari potesl & ex-1
prestis scriptura: s. testimonijs > & rationibus validis. Priorem.
Asser it Paul. Rom ; 14,15. Posteriorem vero Rom. i;ip, 20. item
Act. 14; 17. cap. 17:27. Psal. 19; 1. Ecclesiasl. 43:1. Praeterea natu-
ralem hanc Dei notitiam potistimum insitam restantur hominum
tam bonorum quam malorum conscitntia, ad quas & Aposl. lo-
co modo citato provocat. /Accedit' tommunk omnium gentium (s
populorum in divinitatisopinioneconstnsur. omnes namq; in eo con-
veniunt, esse omnino quandam de Deo notitiam seu Theologi-
am; licet in co, qualis sit maxime discrepent; malueruntq; gen-
tes se addicere cultui brutorum»& scrvire ©e« ayre'sa) } quam o-
mni plane Theologia carere. . -i
§. z. Cognitionem DeiRcvelatamadstruunt (a) Aperta spiritus
s. in fripturia testimonia , utpotc Deut. 4.;1 6. 1. Cor. a; 6, (/8)
salutis aeterna tonsequenda neeessitat, ad quam homoperducendus.
Cum enim viam ad salutem ignoret citra divinam revelationem,
necsssum omnino suit, ut iila homini divinitus mamsestaretur.
Joh. 17; 5.1. Cor, 2; p. (y) Causa efficiens Theologi* in astucau-
sandiposlta, divina nempe revelatio, qua Deus sess revelavit spe-
ciali quadam ratione in verbo suo. Math. 16: x7. c. n. 25. 1. Cor.
2,- 10 1. Tim. j. Causa materialis vel objectum Theolgiat re-
velata: : multa enim de Deo & rebus divinis cognolcuntur, quo-
rum cognitio per naturam nequaquam haberi pollet, ut de Trini-
tate, de Chrisio , pradeflinatione, iustificatione &c, Dabitur ergo
Theologia revelata, quod erat probandum.
§. 3. Theologia tum Naturalis tum Relevata probari potest ex
Natura Dei, qui summe bonus. Math. 19: 14. Omne autem bonum
cum sit communicativum sui, nesas erit dubitare, quin Deus se
cum creaturisprocarumcapacitate communicaverit. 2. Viconju-
gatorum ita insertur: Dantur Theologi,Ergo & Theologia. Haec
de existentia absoluta.
§, existentiam nempe quod k catteris omnibus
facultatibus & disciplinis inserioribus sit distincta, evincitt.Peculi-
are objeiium tum considerationis , quod condituum articuli fidei
& religionis christianae; tum operationis, quodest homo peccator
st qua beabilis ve! attersum qua ratione hominem nulla
alia diseipiina considerarc potest. Humana sapientia expendit res
quae sensibus & ratione percipi posiunt; Theologia vero ea incul--
cac, qu* nec oculus vidit,ner auris audivit,nec in mentem homi-
nis venerunt. 1. Cor.z.p. 1. Finisproprius, perductio homini» ad sa-
lutemaeternam,quem nulla alia diseipiina intendere aut procu-
rare valet. Jam ad vocis ovosaccroXoytctr»
§ 5. VocemquodconcernitTheologiac,abcthnicis quidem primo
inventa & introducta est teste Lact antio Lib. de Ira Dei c. 2. Pro-
inde apud Piat. Arist. Plurarch. Cic.aliosque gentiles vox haec saepi-
u$ occurrit. Eu ebius Gxsariensis prolixe recenset prisei ivi gen-
tilium Theologiam, Postmodum vero a s. Patribus doctrina huic
sacro sanctas adhibita est. Vocis hujus concretum habetur in in-
scriptione Apocalypseos , übi Johannes Evangelista elogio Theo-
logi insignitur •, ipsum vero' abstrattum in scriptura s. avToh&es
non repetitur; sed alia vocabula aequipollentis & quidem tsitya-
nKojtqit , quae mox circa vocis synonymiam recensenda. 1
§. 6, De Etymologia vocis hujus non omnium eadem est sen-
tentia. Contendunt plerique Theologiam dici a Deo vel i. ut
eausa efficiente, quasi 'hoyeg utto ra ©js 2. Pet. i: 21« te! 2. ut
obje&o quasi \eyos Ttea). ts ©ef. % Ttepy tuo Qeicev. I. Cor. 2;
11,'«. vel J. Ratione finit & esseci , quia homines divinos & di-
vinat naturae confortes facit 2. Pet. 1:4. Hinc Thomas ; Theologi*
i Deo docetur , Deum docet &ad Deum ducit. Quidam dici vo.
lunt q. Xoyiuv ©«a ypcomg ex Rom. y. 2. Et quamvis Logicorum
legibus sit consentaneum, unius vocis plures dari possc notationes,
& sic forte quaevis harum eslet tolerabilis .* nihilo tamen seciusno-
tatio ab objecto petita reliquis hic praeserenda; ut sicut ‘srnvpei-
roAoyiet, & argoXoyia non dicunt doctrinam a spiritibus aut.ab
astris,sed de spiritibus & de astris ; ita & Theologia sermonem
potius deDeo quam a Deo notat; alias ut insert D.Calovius prin-
cipium Theologi® cum ipsa Theologia consunderetur. Huc fa-
cit, quod ro ©ssAslj/ffr Graecia significat de Deo dissitere. Nec
audiendi, qui exponunt per Deiloquium.- Theologiae namqivo-
cabulum apud Latinos quoq; jam invaluit& receptum est.
$. 7. Homonymia. Accipitur vox Theologiae I. Vel Improprie
& abusive pro theologia salsa , quae revelationi divina; non est
conformis, qualis est Theologia tum gentium,tum haereticorum,
velproprii &vere, pro Theologia vera qua; Deum prout se pate-
secit proponit. 11. Haec est vel A gxtTvms exemplarii & infinita ,
quae in Deo est per essindam , de qua i. Cor. a.-n. Inhumana au-
tem Christi natura per unionis gratiam.' Coi. 2.p. vel iKtvtns ex
exemplari exprejsia , finita, creata & accidentalis, quae est vel hu-
mana Chrisii natura , secundum quam Clinctus Luc.e,/2. dici-
tur creviste, vel angelorum Matth.ig, 10. Ephesi j, 10. vel horni-
mm, Haecq-, 111, vel Primav* t originalis & concreata, quam ho-
Mo ad imaginem Dei conditus obtinebat in statu natura instituta
Coi. 3, 10, vel in statu natur destitut* ; qua: rursiam vel Natu-
ralu,tum insitatum acquisita:vel/?epe/<*r4.lV.Theologiacst vel via
&viatorum , qua: in hac vita habetur, qua de i.Cor. t, 11., Alia pa-
tria &enmprehensorum in altera demum vita obtinenda 1. Cor. 13,
u. 1 Joh. 3, V. Alia est extraordinaria revelationis immediatae,
utin 'Prophetis&' Apostolis; alia ordinaria , revelationis pperr r scri-
pturam factae. VI. Accipitur vox Theologiae vel ejsentialiter, pro-
ut est habitus animi, vel Accidentaliter, prout denotat vel doctri-
nam vivae vocis, vel prout in systematc scriptis comprehenso conti-
netur. In praesens intelligitur Theologia (et,) proprii ita dicta (/3j
WTvn i? eaq; hominum (y) In statu naturae destitutae & revelata
(d) viatorum, (s) tura ordinariarum extraordinaria. ,& esi
sentiali er considerata, quomodo mox definienda.
| §. g. synonymia\ Vocabula aequipolkntia sunt vel tyyoetQett
eaq; vel V.T.ut Psal. 119 viae Domini; Tcstimonia ejus .-viae ve-
ritatis & fidei; Eloquium vel verbum Domini. Vel N. T. &scdiJct-
oTcaMct /-Thes. 4:9. iurisiotA I. Tim. 2: I<T. Aoyog trcCpleig 1,
Cor. 12: 8. trotyce ©ef iv [/.vipiol® 1 Cor. 1: 7, crociet •stoXvttoi-
Kihog Ehpesis: 10. trotyia. elvoBs» ttyepiv q. Jac. 3; 15 rvumgirs
.trwnjQtiag
,
Luc, I: 77. (Psonjsyt ri wrw/ytns. Roro. 8: 6. - vel
uypjttp&t QioasCpMyQeoyyoa-la,, y ®ea^yict\
: & quamplurimi tituli honorarij ajij, qui brevitatis studio hac vi-
ce praetermittuntur. Vide si placet Gerhard, de nat. Theol,&Ca-
Jov.lsag, libti.c.l.
Thesis 11.
Theologia est habitus animi practicus 6 revelatione divi-
na baustus de vera religione, qua homo post lapsum
per sidem in mundi Messiam ad salutem aeternam sit
perducendus .
' £nQ(in?.
§. .1. Exposita definitione nominali, in reali occurrit I. Ge-
nu* y quod vel remotum , ut habitus iad perfectiones enim mentis
nostrac omnino spectat, modo censideretur prout in animo esl sub-
jective, non signative ut in libro est. : Habitus praeterea est tntel-
lectualis non moralis, quales virtutes Ethicae. Primipilis non iri-
strumencalis. Propinquum Genus est habitu* pratticu* Ipeciatimflta
dictus, ; quia sinem sibi habet propositum practicum. Joh.zo,
■Rom.l/,4.
§. i. 11. Disserentia', quae desumpta est \.Acausa efficiente tum
prineipali quae est Deus T.O.M. qui ut omnis boni ita & Theo-
logiae author est. Math, 16: /7, Media , revelatione per verbumsa-
cta, quae nunc nonnisi scriptura s. continetur Math. 11:27. Icti. I,
18. Rom. 16:16. unde recte Hilar. A Deo disiendum, quid de Deo
intelligindum Per hanc disserenti* partem distinguitur hic habitus
ab habitibus solestia humana acquisitis & rnsusis, cum sit . ©eos
Jorcg vel‘divinitusdatu* ? sive ordinarie live extraordinarie, e sola
namque revelatione 'divina hauritur. E numero itaque causarum
efficientium! seu principiorum Theologiae reijcienda tumr4//a hu-
mana , quae non est capax eorum , quae sunt spiritus Det 1. Cor.
/o. s. Tum colloquia Angelorum Ga\.v g.Col.i/ig.Tum traditiones
Irae, quia principiatumest, a scriptura sacra ceu principio depen-
dens. De consensu patrum & historia Ecclesiastica inquit Aug.
Genus bae literarum non cum credendi necessitate sed cum judi-
candi libertate est legendum. 11. A Materia circa quam seu ob-
jecto . ( ot)Trastatio»is scugenerali, quod est verareligio qua: nihil
aliud,qua ratio a Deo praeseripta, qua homo aDeo alienus ad De-
um per side in mundiMessiam perducitur,uteoacternu fruatur,com-
prehendens omnia ad salutenecestaria,credenda& agenda ut ad eam
universa in Theologico proponi solitareseraturautquen-
dam respectum habeant. Per hanc disserentiae partem reijciuntur
religiones salsac tum extra Ecclesiam, tum intra, quae plurimae,
nam neque authorem habent Deum, neque hominem ad Deum
adducere valent. ( (3) Operationis quod est homo peccato ob-
noxius, quo subjecti materiale innuitur; formale, qua ad salutem
aeternam perducendus. Quae determinatio objecti distinguitTheo-
logiam dequa nunc agimus ab ea qus erat in statu integritatis,'
übi homo expers erat peccati. Distinguit etiam Theologiam na-
turalem a revelata; innuitq,- praeterea diserimen considerationis,
qua homo vel inPhy Gea vel in Philosophia practica velinMedicina
consideratur, quarum nulla ad hoc formale assingere vel tentat
vel valet. 111. A sinctum ultimo , qui esl salus sterna ; vel potius
perductioad salutem sternam Joh. 20, 2. Tim. y. ly qui qui-
dem sinis esl ultimus secundum quid; absolute vero ultimus esl
gloria Dei, ad quam ultimo tendunt omnia. Pr0v.16.-4. Cu-
juscausa revelata Theologia, qu* maxime facit ad illu-
slrandam& amplificandam Dei gloriam; quo enim magis Deus
cognoscitur ,eo magis glorificatur. Tumintermedio, quiesl si-
des hominum ad sa!u.tem sternam perducendorum. Dicitursidcs
recte sinis intermedius isq; externus,, quia per sidem homo ad ster-
nam beatitudinem perducitur , illeq; actus primo intenditur in
Theologia , per quem homo ad salutem esl perducendus.
Thesis 111.
.Theologiae affectiones sune unitas, veritas,nccestitas,ran«
ctitafrV
E'ti9e<n?.
'V §, i- Unitatem Theologis probat unitas ct») Objecti, ($)
Fluit, (y) Mediorum ad unum & eundem sinem tendentium ; nec
aliter sehabec haec unitas, quam habituum totalium reliquorum ,
qui£ pluribus partialibus componuntur. . -
pjsi| t. Veritatem Theologis adflruunt tum causa Essiciens Del-
us revelatio divina mentirineseia, Tit.l,2, Tum objectum, quod
itidemvericaciscsldivms, & deniq; harmonia seu consinius disei-
plinarum, quae naturali conflant lumine, cum [aera Theologia •
nam ut sohat tritum virum vero consonat femper. Nec sibi in-
vicem contrariari quae per scripturam & quae per natu-
ram suntrevelata, cumutriusqi revelationis idem sit author Deus»
Rom. i: 19.
§. j. Necetatem hanc esficaci argumento edocet i. neeesiitas
hominum eonsequenda salutu aterna per inctitutionem & doctri-
nam in sapientia hac coelecti. Joh. Luc.io: 42. 2. Mandatum
divinum, quod nobis hanc ut summe necectariam commendat.
Deae. 5.7. Coi. 5; 16.
s- 4. sancta est Theologia modis multis, unde& sacrosancta
dici consuevit, tum ab authoresanEiijsimo , Deo; tum medie quo
nobisconsertur verbo Dei sacrosan sio ; tum objecto, rebus divinis
& plane sacris tumsubjeßoi nam animam malignam sapientia
non introibit sap. 1, 4. tOm effero. Joh. 17:17. Praeterea sancta c-
rit ratione moditrastandi , quod sancte debeat tractari hoc studi-
um ab omnibus ; sancta erit intentio, cum suscipitur hoc (sudi-
um; sancta vita ,qua exprimendum quod in eadem discimus; san-
ctadeniq; propter media quae ad studium hoc factum requiruntur,
nempe oratio, cui Theologi* studiosus femper vacare debet;
haec namq; studium hoc inchoat Jac. 1: j. Meditatio continuat-
Ps.i, Tenta sio cbnsuxnmat, sty&risyiTU, Esa.zsup. '
Thesis IV,
secandum variam tradendi modum Theologia dispesci-
tur in Catecheticam» Exegeticam, Didactica»!» Po-
'
* lemicam» Asceticam, Ecclesiasticam &Casisticanuv
quibus additur Patristica & scholastica.
ixOens»
* $• i. Dichotomia qui delectamur, «Minctionem ita propo-
nunt.” Theologia c & Rudior stu CAittbesita,ts Aeroamatita seu
Accuratior , qua; varia, ceu thesis exprimit. Inter dicttnctiones
nominales hanc rccenset Joh. Frid. stimmi pure tamen nomina*
lem non sed realem evincit D. Calov. hac rationeVquia ttsi
Kctr. Theologi dicantur, qui accuratiori in sacris notitia
praediti sunt: Catechetae tamen qui rudiores adsaluteminformant,
citra cbKvgcXeyictv etiam Theologi dicuntur. Interim non pri-
mariam Theologiae partitionem esle vult, sed quod eidem suppo-
natur, quo nomine & hic jam proponitur tanquam dillriburio
lecundana.
§. i. CitechetieA in rudioribus informandis occupatur, &
est talis qualis in omnibus requiritur Christianis Heb. 5: 12, 13.
Aenigmatica & accuratior , qua: est doctorum & ministrorutn
verbi I. Cor. 5: a, Heb. s. 5.12, 14. Eaque vel sxegetica seu Bi-
bhca, qua; in explicatione textuum sacrorum est occupata, Di-
distica Locos theologicos ordine 6c systematice proponit,unde &
systematica dicta; 6c quod thesin praecipue inculcet, inde quibus-
dam Tbetics dicitur. Polemtca controversiasTheologicas tractatJ
desendendo , inqoAosciav rejiciendo & destruendo,
Homiletica circa praxin concionatoriam versatur , exerceturque
perorando in suggestu ad populum./(/Ve//V4praxin tum pietatistu
paracleticam urget: illapraxin legis proponit juxtaDecalogum ;h*s
Evangelij & consolationum sontes aperit. Casualu considentiam
incasibus dubiis informat, eamquevel erigit vel emendat, quo-
cunq;id siat modo; sivetantumpervimluminis naturalis, utsiac-
pe apud simpliciores, sive per luminis & gratiae simul. De Theo-
\og\apatrum,<\nx antiquitatcmEcclesiasticam &doctrinam patrum
exponit, judiciumCeleberrimi D. Calovij tale est.’ si a Theologia
spiritus s.disientiat, aequivoca tantum Theologia dicitur ; quate*
nus vero cum eadem consientit, adillam est reducenda , suoqjcon-
stituenda loco, prout patres vel capita fidei tractarunt, velsicriptu*
rasexplicarunt, vel pugnarunt adversius hatrese* & susperstitione*
easque consutarunt, vel in moralibus occupatur. Quae omnia
dicuntur ad tenoremLibri Concordia: in Epit. Arcte. Controv.
circa initium.
T HEsIs V*
Theologia tres recte constituuntur partes: prima dc*
sinctum objectum, Deo; tum formali, fruitiono
Dei, seu vita ectenia. secunda de subjecto > homi-
ne post lapsum ad Deurn & salutem aeternam perdu-
cendo. Tertia de mediis ad obtinendum sinem quo-
cuncti modo lacientibus.
J§. i. Et partes & methodum*, qui Theologia tradenda, haec*
thesis' inculcat, fundata i. innatura & indole habituum practi-cum qua fieri potest. j quorum est procedere'a cognitione si-
nis & Objecti ad cognitionem mediorum quibus sinis obtineripo-
test. Hanc. Methodum innuere videtur D. Paulus aurea epi-
stoia ad Romanos , qua: communiter pro Catechesi Apostolica
habetur & compendio Theologico übi primo de notitia Dei na-
turali agit; deinde de subjecto homine peccato" obnoxio ; postea
vero de medijs sallitis& reparatione per Chrlstum facta proponit,
subjungitqi sanctitatis studium tanquam vera: & vivae fidei conse-
ctarium. j. Dcscriptio Theologiae quam tradit s Zacharias Luc.
1:77. scqq. übi mentio sit. 1, Notitia salutis tanquam sinis, ai
Conditionis subjecti ad salutem adspirantis ,hominum scilicetquod
siderunt in tenebris&in umbra mortis hoc est, peccatores fint.
j.* Mediorum quibus salus consertur, utpote Misericordiae Dei &
inde ortae gratiosae visitarionis sili) Dei, tum ut remissionem pec-
catorum consequeremur,. & illuminatidirigeremur in via pacis.
Confirmant eandem 4. Multae, veterum sententiae, quas vide si»
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B. An sit legitimum Theologiae genus habitus practicus*?
§. i. Asfirmanda est haec quaestio i. Ex definitione' & requisi-
tis legitimi generis. V Quia vjx commodius genus'dari potest,
s. i. Theologia itaq-, noti recte definitur per Doßri»im% ut
secerunt'Ramus, Paratus, sohnius 'aliique nam doctrina est rela-
tivum quid; Theologiavero est ens absolutum; Est etiam nimis
latum hoc genus'& commune omnibus facultatibus." praeterea
accide n ale est Theologiae ut doceatur& diseatur; genus vero de-,
bet esle i-slentlale? ‘ Contendit quidem i Friedlieb.' Theologiam si
abstractive accipiatur prout est inlibro, phsle definiri per doctri-
nam, dicit enim ideo scriptam, ut doceatur & diseatur.- sed cura
nonessentialiter sed Cgaaiivc tantum sit in libro, ideo nec illa ra-
sioprocedit; Nec 2, Per diseislinam ob ratione» piane easdem ,
ubi non negamus Theologiam esle disciplinam; sed quod ejus le-
gitimum genus non sit. Nec j. per institutionem cum & illa
Theologiae accidentalis sit. Nec 4. per Revelationem-, nam re-
velatio dicit actionem, quale quid Theologia non est definitive i
est & principium Theologiae, Nec s. per agnitionem veritatis,
nam & haec alius est praedicamenti,
§. 5. Nec 6. per sapientiam ut volunt multi, nam 1, Nec
definitio sapientiae ei competit. 2. Nec requisita ejusdem ab Ari-
stotelc recensita lib.i. Metaph. C.2. &j, quia sapientia est habitus
Theoreticus , Theologia vero practicus. Non negandum s.
Theologiam in scripturis saepius appellari sapientiam, utpote Deu»,
4. 6. Psal.19; ig. Psal. upepB* Prov. 1. 1. Cor.2. 7. & alibi,non
tamen insensu Aristotelico, sed spiritui sancto proprio &cum ad-
dito sapientia spiritualis, quomodo de Theologia enuntiatur ut
synonymum grammaticum non Logicum. Nec omne praedica-
tum cstgenus; appellatur Theologia etiam stultitia 1. Cor. I; zi,
zy. ejus tamen esso genus quis dixerit? Nec 7. per scientiam quae
Arist. 6. Echic, c.j. est sjhs kmJevttvu] avctynuluv , habet qui-
dem 6cTheologia suas sed non esn-
pjtaeytKeis ut docet Apost. 1. Cor. 2:4 -, nec procedit haec demon»
ficati© potilsimum a priori sed a posteriori; nec ratione utitur,
quippe quam vult captivandam; sed authoritate divina nec sci-
entiam gignit sed sidem. Reliqua quoq-, si examinentur scienti*
requisita, apparebit mox quod non poliunt quadrare. Nec de-
nicj; 8. per prudentiam , quod evincere conatur Keckerm, pru-
dentiam facient duplicem, Ethicam seu civilem, moderatricem
virtutum Ethicarum, scReligiosam directricem virtutum divina-
rum seu spiritualium, dicicqihuic savere generi Apost. 1. Cor. io.*
jj. sed frustra adstringitur Theologia ad habitus ab Arist. recensi-
tos, qui tantum naturales & sibi notos enumeravit i hic vero
habitus revelatus est, ut patuit. Prudentesq; citato loco apud
Paulum longe alio dicuntursensu quamapud shilolophum.
!I. An Theologia sit habitus Thcoreticus, an Practicuar*,
an vero mixtus?
r §, i. Quod non sit habitus Theoreticus ut contendunt pluri-
mi ex scholastici* sed practicus, his probatur rationibus i. quia
sinem habet practicum tum externum Dei fruitionem, tum inter-
sum & intermedium hominum conversionem & ultimum ,quiest
perductio ad saliitcm sternam, 2. Qtna objectum speciale habet
non demonstrationis sed operationis, quod est homo ■ sternum vsalvandus, j. Quia media proponit ‘practica, quae faciunt ad si-
nem obtinendum qualia media cx parte Dei sunt, verbum & sa-
cramenta; ex parte hominis sides, 4. Quia objectum quoq; ge-■
nerale est practicum i omne enim quod in Theologia considera-
tur aut mere & actu est practicum, vel ad praxin dirigitur,nec
alia ratione proprie ibidem tractatur, quam prout praxin rcspi-
cit : s. Quia omnes Theologorum sunctiones sunt practica, ut-
pote docere, hortari, dehortari, consolari, absolverc poeniten-
tes, dispensare sacramenta, instituere examina, exercere disei-
plinam Ecclesiasticam. 6■ Quia principium Theologiae revelatio
divina sinem habet practicum , Joh. 20: 31. 2. Tim. j; 16. 17. jg.;
7. Quia proccstus in tradenda Theologia est analyticus, progredi-
tur enim a cognitione sinis & objecti, ad considerationem medi-
orum ad sinem facientium, g. Quia studij Theologici requisita
sunt practica, utpote orario, meditatio tentstio. p. Hanc deni-
que sententiam confirmant authoritates & testimonia Theologo-
rum tum antiquiorum tum recentiorum nec non omni exceptio-
ne superiora testimonia scripturae sacra*. veteribus sunt s. I-
gnatius, Justin. qui inquit.* No» i» distit sedinsaßis res nostra
religioni* tonsisiunt. Athenagoras, Theodoretus ;|| Gregorius,
Nazianzenus &c. Rccentiores; Balthalar Meisncrus Phil. sob. D.
5. Coelestinus Missenca. D, Gerhardus, D. Calovius. D. Enevaldus
.svenonius alijq;.’ scripturae' sacrae testimonia haec sufficiat addu-
xisie. Lue. 6:46. Quid vocatis me Uni Domine , & nonfacitis qua
dico. Joh. 13/17. si hac stitie , beati triti* , siseceritis eAi 1. Cor.4:
20. Non enim in sermone est regnum Dei sedinvirtute
si. 2. Osaservaaduro, dum adstruitur Theologiam csle habitum
practicum, non intelligi pritin quae in human* potestate ecsio»
catur, & prout secundum Philosophum circa ras av&gairtm ver-
sari dicitur, qui respexit praxin in speeie moralem , sed ab hae
plane diversam , spiritualem nempe, quae consistit in perductione
hominis ad salutem. Habitus itaq;Practicus non dicitur ob stu-
dium bonorum operum, ut contendit Calirtus & Hornejus, qua-
li illa sine medium consequendae salutis-, sed ob praxin fidei, qua
ad lalutem aeternam, adspiramus. Bona enim opera in systemate
Theologico non spectanda ceu medium quoddam consequendi sa-
lutem aeternam, vel etiam ut causa sine qua non, aut quaecunque
conditio salutis aeternae, sed ut effectus & consequentta fidei }u-
stificantis & salvificat, & ut officia sidelium seujustificatorum.
§, j. Non itaq; audiendus Drejcrus, qui putat absurdum o-
mnia in Theologia esse practica, ita ut per se ad praxin pertine-
ant.- in exemplum desumit cognitionem Dei & angelorum. Hu-
jusmodi objectioni rcspondet D. Meisnerus; inquiens: luet vero
nonnulla contemplemur etiam in Theologia , ut naturamDei , an*
gelorum (siDiabolorum nostram& conditionem propriam ; non ta-
men isia stc cognoscimus ut in illa cognitione acquiescere , aut i-
siam contemplationem pro sine ultimo siudij Ibeologici reputare
debeamus , jedpotitu adpraxin directa esi omnis isia theoria ut ni-
mirum per illam ceu medium prarequisitum (si nos ipsos saeiamw
/alvos (si quinos audiunt, t. Tim.4;i6.
Aliud itaq; estper se & sua natura pertinere ad praxin, & aliud
divinitus esse revelatum ob praxin , vel eo sine, ut non in so-
la cognitione subsistatur, sed ut eadem ad praxin dirigatur. Non
enim cognitio Dei nobis patefacta est solum ut Deum cognosca-
mas, sed ut in Deum credamus 6c Deo in sternumfruamur. II-
niversa Theologia, inquit Aug. eo ordinatur, ut Deo fruamur.
Nec angelorum notitia nudae theorias causa patefacta est, sed ut
studeamus potiri angelorum consortio simi, tandemque fieri
'uruypeXoi. Ex dictis patet. Theoriam vel potius ytum esiW*-'
plicem , Absolutam nempe , quae propter seipsam suscipitur sc di-
sciplinae! parit Theoreticami & Rejpestivam qus ad operationem
est relata &. propter aliud suscipitur, ut in ea contemplantis ani-
mus non acqulsscat, se<3 ad alium sinire nimirum operationem
quandam tendit,- & h*c ytusmg disciplinam gignit praecana ;
talisq; est omnis theoria Theologica , in qua sive Dei essentiatn >
sive nostram sive Angelicam contemplemur , omnis isth*c con-
templatioad praxinest directa.
§. 4. Quod vero neq; habitus sit mixtus ita evincitur r. Qui»
habitui adaquate & sufficienter distinguitur in theoreticum &
practicum; mixtus itaq; non addendus, i. Quia disserentia: con-
tradictorie opposit* non possunt in una cademq;specic simulcon*
currere; attalii est ratio theoretici & practica una namq;con-
tinet negationem alterius. Habitus speculativus subsistit in sol»
contemplatione; Practicus non subsistit in sola contemplatione,
j. Quia sines non sunt subordinati, sed singuliper se seorsim in-
tenti, quales sunt theoria sle prazis, quae nonpossunt cadere in
habitum unum per se. Et deniq; 4. Quia theologia non esset
vereuna formaliter disciplina, sisimul esset theoretica sle practi-
ca, conscquentia exdisciplinis aliis est evidens.
§. 5. Nec obstat, quod D. Meisncrus eandem primitus habi-
tum appellaverit mixtum, parte scii, J. Phil. sobr. Mutavit enim
sententiam ejusdem Phil. sobr.part.;. ubi Theologiam practica*»
essedixit, prosessus melioret in quastionibus
abstrusis , praesertim ubi nullus habetur idoneus manuductor ,
quem candorem sle veritatis amorem raagnojsere sle merito laudat
D. CaJov.
111. Quodnam est legitimum Theologiae objectum?
J. l. Circa hanc quacstionem maxime variantes sunt opinio-
nes, quarum potiores placet leviter v examinare *, ut sententia ve-
ra tanto siat illustrior- t. scholasticorumplecto Cum<Thoma ob-
jectum Theologiae faciunt Deum, idq;diversimode, vel qua per
revelationem est cognoscibilis vel qua est salvator & glorificator,
Gillius rationem formalem dicit este ipsam Deitatem. 2. Alij
res credibile* vel eloquia divina objectum Theologiae faciunt.
Quidam, Credenda & agenda. 4. Pelargus Deum se res omnes ab
ipso conditas pro objecto assignavic. 5. Paracus, Deum, ejus ope-
& cultum. 6. Nonnulli opera reparationis nostr* *, 7. Non
nemo Christum&Ecclesiam, g. Lombardus signa & res. p. Ar-
minius officia & actiones hominis quas Deo praedare tenetur. 10.
Alij tot dixerunt esso objecta, quot sunt res Theologicas } quarum
lentendarumnulla acceptanda.
5. a. sciendum autem Theologiam cum habitus sit practicus,
objectum habere duplexsj Trastatiouu seu considerationis quod
& generule apellat D.Calov. nec non operattonii; illud supra ad
Thcs II. 5 *• diximus esso verum religionem , quae uno vocabu-
lo omnes fidei articulos comprehendit, sive omnia de quibus in
systemate Theologico agendum venit. Hoe veroest homopost U•
psum , sed quatenus reparabilis seu ad salutemaeternam perducen-
dus. Utrumq; horum prolixe polsit probari, argumentis petitis
tum a natura disciplinae practica;, ubi objectum considerationis cst
id quod praeceptis proponitur & explicatur; operationis vero in
quod sinis per certa media inducitur, vel quod ad sinem conse-
quendum informatur.* tum cx indole objecti, & analogia disei-
plinarum aliarum v. g. Philosophiae practica, ubi objectum con»
siderationis sunt virtutes» qua & alio respectu mediorum induunt
rationem; operationis, homo, quii ad civilem felicitatem perdu-
cendus; eadem analogia procedit in Medicina ut& Logica; Tum
ex methodo tractationis. Ubi sciendum propter habitus hujus
eminentiam qui syu iscatstree est, hunc secundum eas
per omnia examinari nec posle nec debere nec omnia ita rigorole
exigenda, quae ad methodi analytica;faciunt;quin ma-
gis respiciendum ad indolem rerum tractandarum, quibus potius
methodus accommodanda quam illa; huic attemperari debeant,
utlegesLog monent. E rerum dtniq; m Theologia tractandarum
inductione assertionis hujus veritas roborari potest : nam omnia
quae in Theologia eradi debent ad bae objecta revocari optimi
poliunt.».
s. j. Ad allatas isaq.* opiniones breviter sic respondetur, (et)
in genere , partim consundi objectum tractationis cum objecto
operationis, partim illud indigitari. (si) In Jpecie ad
I. Deus quidem ob eminentillimam dignitatem primarium estob-*
: jectum considerationis Theologiae, sed non adaequatur* , plure»
nanuji articulos involvit religio Christiana; nec illud formale-»,
% quatenus per revelationem cognoseibilis;; acceptandum: nam sic
Ens necestariu qua tale disciplinae practica objectu constituitur, nec
- ratio formalis Dei, qua hic considcratur Deitas praecisc &
in sese, vel qua salvator aut glorificator, sed qua homoeodem aeter-
■ num frui polsst. > Ad 2. Res credibiles & eloquia Divina objectum
eiusdem sunt considerationis in Theologia, sed his terminis com-
mode & adaequate non innuitur. Ad j. Credenda & agenda ob-
jectum Theologiae ex salsa hypothesi ' dicuntur,.qua Theologi*
censtituitur partim Theoretic* partim practica, dictum namque
Cupra, nihil ia Theologia esle quod non sit practicum ; eo itaqu& i
sensu, credenda, agendis non satis exquisite contradistingui , ut
quoad credenda in nuda cognitione subsistatur , quin fiduciatis
requiratur apprehendo, quae praxisestcordis, non theoria men-
tis, ait D. Calov. Accsdit quod repectantur nonnulla in Theo-|
logia, quae proprie loquendo nec sub agendisneqi.sub credendis
comprehenduntur, quod tamen in objecti proprij «dignatione
fieri debet. Ad. 4. Perperam dicitur Theologia versari circa
Deum & res creatas • quia non intendit contemplationem sed o-
perationem ; Multae},* occurrunt in Theologia tractanda, quae'
nec Deus simi, nec res creata; proprie dici pos Tunt,* utpotedcla-
psu, de peccato originali, actuali, regeneratione, conversione ,
justificatione, de sacramentis &c. quae nec Deus sunt ipse, ‘nec/
rerum creatarum catalogo continentur.- De citeris idem sere cst
. judicium, scilicetquod partim terminis; inconvenientibus, par-
\)m Theologi* objectum tantum considerationisindi-
gitent, objecti vero operationis, cujus potior suislet ratio habenda,
nullam faciunt mentionem,&proinde tanquam errone* rejiciende. -
IV. An Linguarum studium praecipue Graecae & Hebraeae
' - theologiae studiosis neccssariunij ? V 1
5,1. Qui non neseit textum Hebraeum m V.T.& Graecuml in N,T« ,
esle authenticum, non dissitebitur hujus studii hecessitatem; quo-
modo enim quaero textum hunc reddet libifamiliarem ejusq; genu-
inum schsuin assequi valeat, si linguarum quibus ille seriptus est ;
plane sitrudis ? Mirum staq; quid in mentem venerit Hornejo, qui
parte i.Disp. Theol.disp. i. inquit; Theologi* non doctrina votum
ejistd rerum} iraq, pracised linguarum cognitione non desendet ,
ut essio ahscsi eaprorsius nequeat. Idem agit Caestus responso quo-
dam ad Landgr. Hassise: Quamprimum accederet ( Ranzovius) to-
tusimmersue erat jiudijsEbrea lingua: Ego vero monere , ne» vi-
deri opera pretium , quod tantum tempori* &labori* Grammatica &
vocabuli* addiscendi* impenderet, qui rerum scientiam adamaret ,
cts studium illudad eximiam persesttonem dedusturut non ejset. Re-
Itiu* ttagj facturum, siPhilosuphta , Metaphysita , Logica, quarum
plane rudis erat , certis (s necejsanisad res rettl cognoscenda* &'di-
judicandas prasidijs incumberet. Ebraa lingua siudio vix eoper-
venturum , ut iannu Vet. Testamenti vtrponbus qua satis praela-
ta extarent, meliores aliquando daret. Ad rerum cognitionem
adjsiranti eas /assicere, satim sore , ut ipsis illis rebus constderan-
di* indujiriam suam impendat , bocq, sine cum Jesttone & studia
sicripturarum cognitionem Ecclesiasiica adtiquiiati* prisiorumqul
patrum isiconciliorum conjungat. sed his opponitur illud vetus:
Tutius ex tpsisbibuntur sontibus aqua ; ipsos verosontes intellige-
re, Graecae & Ebracte ignari quomodo posiint? Quomodo ad nor-
msm& canonemverborumdivimtus inspiratorum exigere dubia
valent, sicorum sensum aslscqui nequeunt & linguam qua eadem
exarata suntignorent? Huc facit monitum Hieronymi; Cogimur
adZbraosrecurrere sidentis veritatem desonte magis quamderi-
vulis quarere.
§. z. Cumq; Theologia magnam partem Grammatica sit, ut ju-
dicarunt Lutherusdc Chemnirius i quicquid operis saerse
tur Grammatica:, id omne conducitad veram scientiamin hoc stu-
diorum sacrorum generi. bJec recte obvertitur; versiones latinas a»
Ijasq; satis esse praeclaras, quibus meliores non facile quis daturus.
Pernccessarium saneest ut dijudicetur,quaenam inter versiones in lo-
cis maxime controversis magis accedatad sonte 5:,quod absqstingua-
rum originaliumcognitione fieri vix potest. Attendenda itaq;omni-
no salutarispartenesisDn. Frantzii: Utut «xrent aure* & optima versionei
bibitorum , tamen sontes neeesTarii sune» ut certior reddatur quilibei lucratus prae#
sertim sontes ita & non alner habere.
Tantam hac vice de Theologi* con9!tutione & indole proponere placuit;
DEU sOLI siT GLORIA.
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- smsiantissimo (3 Polit i simi
Dn. NICOLAO £asis)ion/ W-Gotb,
Regiae Academiae Abosinsis Alumno perindustrio.
Amico meo perquam dilecto-,
In Disputatione hac publica Respondenti:
Est» Nicolae piam versas > dum dogmata pergissaepius assidud 'volvere /aera manu.
Res sacrosanslas qui cauto examine pensat ; ■ -
- Haurit aquae vivas fontibus ille Dei :
Cale sle trahit succos is Numinis alti
/ssidue verbi quemaeer urit amor.
His operando facti Hagman ‘Tibi Biblia nunquamj
; . saeta manus fugiant 3 quin repetita legas.
Princeps cura sit hae, facta Bibliae femper amaro j
fint bae delicia lautitiaque tua.
Js)ui lingua sirepitu Christi profitentur amori nu 3 -
Intus sed reserunt frigida corda sinu :
Fetiore non toto gens bae tsl dedita Chriflo ;
Parte premit curas sed malesana malas
Hagman sit tibi ect sineerum Flaminis ades
sancie, Jub /an sidere i $ hisce valej.
Properanter adgratulabar
JACOB. FLACHsENIUs.
'* Bxoptatissime Dn. Hagman
Est quod mihigratuler dcbellisllmahaec? occasione qua eximijsTuis , Amicorum ocelle/in cultiori literatura progressibu»
Publice nunc lolenniterque applaudere liceatj Dum enim lauda-
bili prorsus Instituto circa ea unice occuparis, quae nulli obnoxia
omnem ornant fortunam , obscurut. jam esle non pote* , &
ejusmodi scintillas cum videmus , Divini quid Pectori Tuo
incsse illico colligimus. Rem dico, Postquam diuturnanos mu*
tuaque -Confactus© , non ita pridera, arctius paulo definxerat.
Umeam hocce femper (Citra adulationi* crimen dictum
in Te impensius amavi,;quod videlicet Amicis sincero quidem
affectu modecte - Velificari Tibi vero ipsi Commode placideque
Vivere jam olim didiceris i sic certe est. Inter multos & cum mul-
tis Vivere, veluc in Coliti sio morum Terrenum est, segregare se
a multis & in tranquilla solitudine sc mentemque suam Invenire,,
plane Divinum ; Non est magnum aut sublime quod Vulgus ad-
miratur,Vir i u em si polllderis, omnem facile fortunae vultum
Intrepide excipies , hujus autem fundamentum atque Doctri-
na est i Vides ergo quare Te amem, propter Virtutem vide-
licet ejusque comitemDoctrinam,ln quibus ut& in posierum,prout
hactenus, egregie prosicias, impenlsimo affectu Voveo! imo felicia
auguror, si Viam hanc non cumlmpetu & fluctuanti Consilio, sed
conctanter Inieris, Ii properaverit non festinaris; qui enim serpit,
ignaviae femper proximus ect, nimiumViCistira quiasTurgit, Va-
nitati abripitur, Moderatus Impetus ad serenitatem ducit. Tu
de Coeterb quod Tuum ect facito. In sublimi Mu sae & Apollo ha-
bitant, Ver Tibi nunc itatis Amcenillxmumque Tempus agitur,
serendum ect, sudandum ect, sacundus hinc olim, Crede mihi, vitae
ssuccedet Autumnus.; -.■■■- •
t Amico suo in Paucis Integerrimobiste
V” . i gratulari voluit '
OLAUs 0. JTEXIONIUs,
DUm bon» Theiologua parat haud unquam periturae»st methodo prodit satiltque docendo juventanut
Ingenue monslram naturam Theologiae;
~
Cur sammo gratesmerito solvantur lov& :
Wc H a gm Asi animi dote» viresque minislras»
Nam tu materiam hanc desendi at ingenioje.
■ Gratulor hos ausm\, DsUs i/lhae coepta secundet. .
sic amicictime accinit
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